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2008 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Wright State 
3/25/08 at Dayton, OH (Nischwitz Stadium) 
Cedarville 1 (7-12) Wright State 17 (5-11) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Cruz, Phil 2b ............ 1 0 0 0 1 0 3 2 0 Gundolff, R.J. 3b ........ 4 1 1 0 1 1 0 1 0 
Wilson, Nate 2b ..... , ... 2 0 0 0 0 1 1 0 0 Fields, Aaron 2b ......... 1 2 1 0 2 0 1 2 0 
Shumaker, Jordan 3b .•.... 5 0 0 0 0 2 1 1 2 Mote, Sam ph/2b ......... 3 1 1 0 0 1 0 0 0 
Wilson, Paul ss .......... 3 0 0 0 0 0 4 4 1 Hamilton, Jeremy lb ...•.• 4 4 3 3 2 0 9 2 1 
Houchin, Matt dh ......... 1 1 0 0 2 1 0 0 1 Parker, Justin ss ........ 4 1 2 3 0 0 1 0 0 
Young, Brandon lf ........ 2 0 0 0 0 1 0 0 0 Twede, Kory ss .... . ... .. 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
Owens, Matt ph/1 f ....... 1 0 0 0 1 1 1 0 0 Mercer, Jeff dh .......... 2 0 1 0 1 0 0 0 1 
Kraus, Pete lb ........... 3 0 0 0 0 1 8 0 0 Barker, Danny ph ........ 2 1 2 3 1 0 0 0 0 
Totten, Matt rf .......... 3 0 l l 1 0 l 0 0 Ogrinc, Gerald c ......... 2 1 0 0 0 0 3 l 0 
Workman, Brady cf ........ 3 0 1 0 1 2 2 0 3 Mossbarger, Kyle ph/c ... 3 0 0 0 1 0 8 0 2 
Wilson, Micah c .......... 1 0 0 0 l 0 2 1 0 Vagedes, Ross rf ......... 3 l 0 0 0 0 1 0 3 
Siefkes, Jordan ph/c .... 1 0 0 0 0 1 1 0 3 Steffen, Kris rf ........ 2 1 1 1 0 0 0 0 2 
Bryan, Clay ph .....•.... 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Strauss, Zach lf ...... .. . 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
Griest, Jared p .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 McGrew, Casey l f /ph ..... 3 2 3 1 0 0 0 0 0 
Vella, Mitch p .......... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Kopilchack, John cf ...... 4 1 2 3 0 1 1 0 1 
Woytek, Michael p ........ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
DeWeese, Bryce p ........ 0 0 0 0 0 0 1 3 0 
Wolfe, Jordan p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Durket, Jon p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Knapp, Griffin p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Meintel, Michael p ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ........ ... .. . . ... . 27 1 2 1 7 11 24 9 10 Totals . .. ................ 40 17 19 15 9 3 27 10 10 
Score by Innings R H E 
-------------------------------------------
Cedarville •......... 000 001 000 - 1 2 3 
Wright State ..•..... 130 413 23X - 17 19 0 
-------------------------------------------
E - Shumaker; Wilson, P.; Vella. DP - Cedarville 2. LOB - Cedarville 10; Wright State 10. 2B - MERCER; BARKER; MCGREW. 3B -
HAMILTON 3; MCGREW; KOPILCHACK. HR - PARKER. HBP - Wilson, P.; Houchin; Kraus. SH - Cruz. SF - GUNDOLFF; KOPILCHACK. SB -
Workman. CS - CiUNDOLFF. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF Wright State IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Griest, Jared •...... 3.2 9 8 5 4 1 19 23 Woytek, Michael ..... 2.0 0 0 0 1 3 
Vella, Mitch ........ 4.110 9 8 5 2 21 28 DeWeese, Bryce ...... 2.0 0 0 0 1 0 
Wolfe, Jordan ....... 2.0 2 1 1 3 2 
Durket, Jon ........• 1.0 0 0 0 0 2 
Knapp, Griffin ...... 1.0 0 0 0 2 2 
Meintel, Michael •... 1.0 0 0 0 0 2 
Win - WOYTEK (1-2). Loss - Griest (0-2). Save - None. 
WP - KNAPP. HBP - by WOYTEK (Wilson, P.); by DEWEESE (Houchin); by WOLFE (Kraus). PB - Wilson, M.; Siefkes. 
Uq,ires - HP: Tony Beens Bock lB: Jeff Tamarri 3B: Ryan Conley 
Start: 6:30 pm Time: 3:39 Attendance: 171 
Game: CiAME-19 
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